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B S U L A  E M I L I A
Verdadera estrella eu su género. Gran suceso.
Exito de los notables y spUudiáos duelistas a gran ve*
S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
D U E T O  L A T O R R E
Hoy variación de repertorio. Número de gran atracción.
Escogidas películas.
S-ceiopps a las ocho y inedia y a las diez. 
Butaca ü‘60Platea, 3 pésalas General» 9‘20
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El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección plísenla 
Hoy gran función sn sección cpaUnua de 8 a 12 A@ k  noche» estrenándose k  
graciosa cinta «@a el Ciue se ve, pero no ss toce», interpretada por sfsm&ües auto­
res de gran vis cómica.-¡«Eetrano áe-la hermosa cinta da iníerasanie argumento. 
«Helly, la domadora de gran arte on su ejecución».—Ultima exhibición de la he;ma­
sa cinta de gran éxito
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Completa el programa la de éxito «Hacía el Mañsna «Quién no ve la luzs.
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Scsnillis Ssifcii tinpriflsj
Se vendán l p 8 s e t a k i j 0
tkoad^ k" y 0ág® d® Trévenes> P^mer par-
la  neutralidad de España
£a lili it ¿Mallorca 
««traía en el plai
puede apreciarse como una rm>va 5 
prueba de premeditación alemana.
Estalló eti Agosto el conflicto,y des­
pués de iniciado supimos que aquel j 
turista que durante cuatro o cinco años
C lases p ara  ob reros 
Por acuerdo de esta Sociedad, queda
vivió entre nosotros solitario, sin pro- ; .̂ ecrürarV ) desde l.° al 30
fesíón ni ocupaciia conocidas, era un de “ «? * tres de la tarde T
k  ü t c a u f i
El conocido político mallorquín don 
Jerónimo Pou, escritor prestigioso, ha 
publicado el siguiente artículo, que re­
viste, a nuestro juicio, gran interés pa­
triótico y  que por esa causa reproduci­
mos.
Dice así:
«Motivos tenemos para presumir y 
afirmar que Alemania considera a E s­
paña como otra Bélgica, cuya neutralí-
general en activo del ejército alemán, 
procedente del cuerpo facultativo de 
ingenieros. En la actualidad, o hace po­
co tiempo, desempeñaba un mando en 
el ejército de ocupación de Bélgica.
Alemania no envía uno de sus gene­
rales procedentes de un cuerpo facul­
tativo a residir durante varios años en 
isla como la nuestra, si en sus proyec­
tos de cercano porvenir no tiene inte­
res bien concreto y  determinado, y  
abrigo la convicción que algo encon­
traríamos sobre el particular en los ar­
chivos del Estado Mayor alemán.
Por estos datos no será obra de 
fantasía afirmar, o cuando menos pre­
sumir, que en los planes guerreros de 
Alemania entraba la ocupación de la 
isla de Mallorca, o quizas de las Balea­
res, enviando para ello en los prime­
ros días una escuadra y  transportes 
con tropas de desembarque para hacer 
efectiva la ocupación. Posible es tam­
bién que la flota austríaca tomara par- ¡ 
te en la empresa, y  confirma estas pre- t 
sunciones la posición estratégica de i 
nuestra isla en el Mediterráneo, que, \ 
una vez ocupada, constituye una base j 
inmejorable para cortar las comunica- ] 
ciones entre Francia y  sus colonias i
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramúti- 
,ca castellana, Aritmética mercantil, 
teneduría de libros, Francés y C ali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga l.° de Septiembre de 1915.— 
El Secretario, Juan L. Peralta.
e! Negociado del arbitrio d© carnes, deí 
Ayuntamiento, ia subasta d« 212 kílógra- 
mos de chacina procadentas de un deco- 
m;so.
Se adjudicó ai remate a don José Sán­
chez Ripoíi que ofreció una pssata trein­
ta y tres cáatímorpor kiiógramo.
R eu n ió n
Aya? se rsankfon en la ..Alcaldía los 
de fincas inmediitas a la ca-
Se ha verificado la firmada espon* 
sáles de la bella señorita Amalia Már­
quez Alessandre y del ilustrado capi­
tán de infantería don Juan Guzmán 
Agengo.
Fueron testigos don Luis Román 
Hidalgo, don Joaquín García Cabrera 
y  don Francisco García Cárdenas.
Los numerosos invitados al acto fue-
L a  m e n d i c i d a d
U na p stíc íó ü  rabonada
'♦wjítvuRidvo viv ííuwko tuiuouj. ¿ttte  x  CflL* p - • i
le de Hinrjaies, señores Creixell, Sáanz } ron obsequiados espléndidamente.
Cinto « gasta c! teo
. IOS ESPEJOS DEL “REINA REfiEKTE" 
Leemos en nuestro colega La Correa■ 
pondencía de San Fernando, del día 28:
, <<De Cartagena llegó ayer a este A r­
senal el crucero Reina Regente.
Desde este Apostadero recibió orden 
‘ del señor ministro de Marina, de zar­
par para Cartagena, con el objeto de 
que se coloquen en los
Calvo, Gálvez Gin*charo y Rosado, con 
objsto de bascar una fórmula para higie­
nizar dicha calle, derribando las casas 
ruinosas.
Se convino en eslabrar otra reunión 
el próximo Sábado.
Comisión
Lt Comisión de Hacienda celebró su 
acostumbrada sesión semanal, despa­
chando diversos asuntos de trámite.
£1 caso iii “Jsidoro,,
Una protesta
Sr. Director de El P opular,
*
Para nuestro estimado amigo don 
José Díaz García, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Pepita A l­
var.
La boda se celebrará en breve.
*
En el expreso de la mañana vino 
ayer de Madrid, el ingeniero don Emi­
lio Menéndez Campillos, hijo de nues­
tro querido amigo y  correligionario, 
don Emilio Menéndez Pallarás,
Muy respetable señor mío: Le ruego la 
inserción de las siguientes líneas sn el
i s x á i
pesetas.
Es decirqu e por no querer el minis­
tro de Marina, que en el Arsenal de la 
, .  Carraca se le colocaran al Reina Re-
alricanas,?impidiendo el transporte de i gente «nos espejos y unas repisas, ha. 
tropas a la metrópoli, privándola de ¡ t6ñldo tfre pag-ar ®l país, o mejór dicho, 
nn r;»nn«tablfi r.nnHnmanfo ir n9«iiM«. - el contribuyente español, la friolera
de 6.000 duros.
dias marinas, unos espejos y  unís re- ? 3 ®Dór8IGa P"
pisas de caoba. y > proceder de algunos malos espa-
d o ? at S  i „  D á se m e ,a e a o r  I)irMto ,  y .
gastado el Reina Regente, 30.000
Después de pasar una temporada en | 
Málaga, ha regresado a Jaén, el ilus­
trado capitán de Infantería, don Anto­
nio AAbiñana.
su aftmo. y s, s. q. b. 1, m., José Fernán, 
des Crespo
Cortijo de Sun Isidro, l.° partido de la 
Vega, a 30 de Agosto de 1915.
u  respeta le co ti ge te y  paralizan 
do el comercio de sus puertos meri
dad, sin condiciones de defensa, puede 1 dionales. Posible es también que ese
ser rota y  atropellada impunemente. 
No está muy lejano todavía el recuer­
do de las Carolinas; pero sin remontar­
nos a otras épocas, en Mallorca preci­
samente tenemos todos los datos re­
cientes y  significativos para juzgar las 
miras de Alemania respecto de nos-
general, nuestro huésped durante cin­
co años, perfectamente conocedor de 
todos los recursos y  condiciones de la 
isla, fuese el gobernador militar o 
komandantur electo, para el mando de 
nuestra hermosa isla germanizada. La 
intervención de Inglaterra, con la que
otros, y con la casi seguridad de acier- I en principio no contaba Alemania, im-
to podemos afirmar han sido de ocupa­
ción y  de conquista, por lo menos en 
cuanto a Mallorca se refiere.
Recordaréis que hace dos años per­
manecieron durante largo tiempo en 
nuestra bahía un par de cruceros ale­
manes, cuyos nombres no recuerdo, 
llamando la atención por sus frecuen­
tes entradas y  salidas, por los sondeos 
practicados a lo largo de nuestro lito- 
ral, penetrando en calas y  ensenadas 
insuficientes para grandes acorazados, 
pero que bien pueden servir de base y 
escondrijo para las operaciones de los 
submarinos en el Mediterráneo.
Recordaréis más reciente todavía, a 
principios de Julio último, el cuestio­
nario que el cónsul alemán dirigió al 
presidente de la Junta de Obras del
posibilitó la expedición. Inglaterra, 
dueña del mar, ha conservado para 
España lar isla de Mallorca, ha impedi­
do que la neutralidad española fuese 
violentamente, brutalmente tratada 
como la neutralidad de la sublime y 
mártir Bélgica, y  este servicio que las 
escuadras inglesas, sin salir de los 
puertos británicos, han prestado a 
nuestra patria, puede servir de sedan.ee 
a los que lloriquean comtemplanáo el 
Peñón de Gibraltar.
Jerónimo P ou.»
No es tolerable bajo ningún concep­
to que se despilfarre así el dinero, 
cuando tanto se apremia y  tanto se 
esprime al industrial y  al 
te con
.... comercian- 
contribuciones, impuestos de 
utilidades, cédulas y  Cámaras de Co­
mercio, para dotar los presupuestos de 
la nación.
¿No habrá algún diputado que en el 
Congreso saque a relucir este capri­
choso gasto de 6.000 duros, que ha 
tenido el señor ministro de Marina?
¿Esos espejos y  esas repisas, no pu­
dieron colocarse en el Arsenal déla




mismo, sobrePues lo o  poco más o 
menos que en Mallorca, ha ocurrido en 
otras ciudades del litoral Mediterráneo.
En todas ellas se han visto, durante 
algunos años y  se ven todavía, alemá-
Puerto, en el que, entre varias pregun-  ̂ nes ^ue» 8*n profesión ni ocupación 
tas que podían tener relación con el I especial conocida, pululan por las po- 
comercio, se deslizaban otras, se inda- . daciones, por sus alrededores, sobre 
gaban datos utilizables sólo para una I to(*° en los sitios altos desde donde se 
expedición de guerra. No descubriré t domina el mar, que hacen notas, que 
ningún secreto militar diciendo qué en í toman apuntes... 
las indefensas bahías de Alcudia y Po- j Indudablemente algo tenía proyec- 
llensa es muy fácil abrigar acorazados ¡ tad° Alemaaia con respecto a España, 
y  transportes de tropas de desembar- f ° Por Í° menos en cuanto a sus pose­
co, y  que un contingente de cuarenta ( 8i°nes Y litoral en el Mediterráneo, 
o cincuenta mil hombres allí desembar- 1 
cados, tomando de revéalas baterías I f  iOJEIi
de nuestras costas, podrían fácilmente 
ocupar la isla o la parte de ella que más 
les interesase.
Otro dato, no tan conocido como los 
que acabo de exponer, acabará de abrir 
nuestros ojos. Durante varios años ha 
vivido entre nosotros, teniendo su do­
micilio en el caserío del Terreno, un
Sa convoca a los socios del Centro re­
publicano-obrero del 4 o distrito, a ia 
junta geúer&l ordinaria que tendrá lugar 
el Domingo 5 de Septiembre, a las 8 de 
la noche en su local social Huarto del 
Conde 20, suplicando la puntual asisten­
cia por que se htbrán de tratur asuntos 
de slkio interés psra el Centro, para el
caballero alemán, cuya personalidad y distrito y para el partido.— El Secreta- 
profesión ignorábamos completamen- p*°> Martines Albacete.
te. Recorría nuestra isla monte y  lla­
no en todas direcciones, y  en su larga 
estancia en Mallorca tuvo tiempo y 
oportunidad para recoger cuantos da­
tos pudieran convenirle. Tened en 
cuenta que todo alemán en el extranje­
ro lleva en su cartera una presunción 
juris-tantum de espionaje.
En Junio último, el caballero de re­
ferencia se dirigió a un corredor de co­
mercio de esta ciudad interesando la 
venta de títulos del interior español, 
por que, según decía, la guerra euro­
pea era inminente. Realizada la opera­
ción, el caballero alemán embarcó para 
su país. Fijaos que en el mes de Junio, 
antes del atentado de Sarajevo, anun­
ciaba aquel profeta la proximidad de la 
guerra: la profecía se realizó, lo cual
- Centro Republicano instructivo obrero 
| cTel 9.° distrito
I Por disposición del señor Presidente 
? se ruega a los señores socios del mismo, 
• se sirvan asistir a la junta general ordi- 
; naria qua se ha de celebrar el Viernes 3 
■ del corriente, a las nueve de la noche, en 
i el local social, San Pedro 10 y 12.
Málaga 1°  da Septiembre 1915.—El 
‘ Secretario, Rafael Cabello Izquierdo.
EL POPULAR
S e  ven de ©xa M A D R ID ,
F n e rta  d e l Sol, I I  j  12. 
E n G R A N A D A ,
Acera» del Gasino, núm. 12 
En BQBABILLA,
B ib lio teca  da lá  E stación .
Casas para obreros 
La Junta de Patronato de construcción 
de casas para obreros se reunió ayer en 
la Casa Capitular, s las cuatro y media 
de la tarde.
Presidió el señor Madolell Parea y 
concurrieron los s*ñores Baeza Medina, 
Seheneiíkr, Román Rsyna, Linares En- 
riquez, Díaz de Encobar, Martínez Ytu- 
ño y Encina Candebat,
El señor presidente saludó a los seño­
res Baeza Medina y Román Reyna, quie­
nes dieron las gracias.
Vista una certificación de secretaría 
haciendo constar al número de solicitu­
des presentadas ai concurso de adjudica­
ción dentro del plazo señalado, a pro­
puesta de la presidencia se acordó nom­
brar una ponencia compuesta de los se­
ñores Martínez Ytuño, Scheneider y Ma- 
dolell para que las clasifiquen y estudien.
Se aprobó el estado de cuentas presen­
tado por Tesorería, correspondientes a 
los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Fué acordado pedir a los beneficiarios 
de las casas construidas por este orga­
nismo, los antecedentes solicitados por 
real orden del ministerio de Goberna­
ción, relacionados con el ingreso que 
disfrutan.
Quedó enterada U Junta de un oficio 
del señor Gómez Chaix, dando gracias 
por el acuerdo de pósame que se le co­
municó con motivo del fallecimiento de 
nn próximo pariente.
Se acordó solicitar la clasificación de 
casas baratas a f&ver de una de las últi­
mamente construidas.
De conformidad con lo propuesto por 
el señor Arquitecto don Fernando Gue­
rrero Strachan, en el expediente respec­
tivo, se acordó tener en cuenta la recla­
mación formulada por el contratista de 
las obras del Barrio.
El señor Scheneider preguntó a la pre­
sidencia en qnó estado se encontraba el 
asunto relacionado con el donativo de 
los españoles de Salta, contestándola el 
señor Martínez Ytuño que el asunto es­
taba en vía diplomática a cuyas manifes­
taciones se ha adherido la presidencia.
Acto seguido el señor presidente hizo 
constar la escusa presentada por los se­
ñores Guerrero Strachan y Gómez Chaix, 
para asistir a esta reunión, levantáddose 
la sesión a las cinco y media.
Subasta
Como anunciamos, ayer se verificó en 1
uu colono; vivo en, el esmpo: 
leo at, áigúa que
otro periódico de Madrid. Cuando leí que 
un submarino alemán había sumergido 
al vapor español Isidorosin consideración 
ninguna a nuestra bandera, ss acentuó 
más mi coraje hacía ese pueblo tan po­
deroso, tan sabio, pero isa inhumano y 
bárbaro en su proceder con beligerantes 
y con neutrales; pero ©1 saber después 
qus hay españoles qua encuentran bien 
ei hundimiento de dicho barco, que en­
cuentran muy razonable lo que hace Ale­
mania, que aplauden y admiran al co­
mandante del submarino que realizó tal 
hazaña, ha sido tan profundo el despre­
cio, tan grande ®í asco que he sentido 
hacia esos gemanófi'os, que me aver­
güenzo de que se llamen españoles; ¿Qué 
dirá de nosotros todo el mundo? ¿Qué 
dirán los mismos alemanes?. No tienen 
en cuenta esos señores germánofl!os,esos 
antipatriotas, qué ellos serán los mésdes-
E1 Club Mediterráneo, en junta ge­
neral celebrada anteayer, ha elegido la 
siguiente Directiva:
Presidente: Don Juan María Sell.
Vicepresidente; Don JorgePettersen 
Marston.
Secretario: Don Ramón Irisarri Pas­
to,.
Tesorero: Don Esteban Masó Roura.
Capitán primero: Don Joaquín Men­
doza.
Idem segundo: Don Adolfo Carrera.
Vocales: Don José García Herrera, 
don Eugenio Andreu y  don Fernando 
Peña.
Mucha suerte en el desempeño de 
su cometido deseamos a la nueva Di­
rectiva.
m
Frente al Teatro Vital Aza se está 
levantando la tómbola de la Cruz R o­
la, que comenzará a funcionar uno de 
estos días.
Se encuentra en Ronda, de tempo­
rada, en unión de su bellísima sobrina 
Trini, el exmagistrado de esta Audien-
preciados hasta por los mismos que de- i cia, don Julián Calleja.íí M A *» __ J ! JI* - ? I _ - _ _ «__ ítiendan, pues sería muy difícil encontrar 
un alemán capaz de cometer tales des­
afueros contra su patrie ¿No habría me­
dio de enviar a todos esos señores a Ale­
mania? Por más que allí no los querrían.
Josú Fernández Crespo
Acompañado de su distinguida es­
posa, ha regresado a Sevilla, el acau­
dalado comerciante don Félix Bal 
parda.
D E  SOCIEDAD
Nuestro particular amigo el oficial 
primero de la Diputación Provincial, 
don Ramón Portal, con motivo de cele­
brar ayer su fiesta onomástica, recibió 
colmadas pruebas de afecto y  simpa­
tías dé sus compañeros y  amigos.
Reciba el señor Portal nuestra cari­
ñosa felicitación.
A yer celebró su fiesta onomástica el 
señor Delegado de Hacienda de esta 
provincia, don Ramón Pajares.
Con dicho motivo los funcionarios 
de Hacienda, regalaron a su jefe un 
magnífico alfiler de corbata con perlas 
y  brillantes.
También el personal de la secretaria 
particular, dedicó al señor Delegado 
un precioso reloj pulsera de oro.
El señor Pajares, recibió durante to*
Petit Palais
Función extraordinaria.— Miércoles de 
moda.
UN BANDIDO 




(Extraordinaria y bella película inglesa 
de delicado asunto y soberbias fotografías) 
Programa seleccionado.
Sección continua desde las 7. 
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0‘30, Entrada general. 015, Media ge­
neral, 0 10.
D E  E X P L O R A D O R E S
A V I S O
Habiendo fracasado los trabajos que se
venían realizando por este Comité cerca 
. de la Compañía Valenciana de Navega­
do el día innumerables visitas y  felici- ¡ ción de los Correos de Africa, para que 
taciones, obsequiando a cuantas per- f concediera gratis a los exploradores ma-
sonas le visitaron, personal a sus ór­
denes y  representantes de la prensa, 
con dulces, licores y  habanos.
A  las felicitaciones recibidas, una la 
nuestra muy sincera, que la hacemos 
extensiva también a su hijo el distin­
guido joven don Ramón Pajares La- 
fuente.
m
' En la tarde de ayer fué conducido 
al Cementerio de San Miguel, el cadá­
ver del respetable señor don Luis He­
rrera Torres, abogado de este Colegio.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  su apenada familia 
nuestro sentido pésame.
enviamos
Ha regresado a Córdoba, el capitán 
de Infantería, don Juan Guzmán.
ldgueñosel vis je a la  vecina plaza 
Malilla, al objeto de que esta nueva ge­
neración visitara los sitios donde se 
han desarrollado les hechos de armas 
más salientes, las Escuelas Indígenas y 
cuantos sitios pudiesen servir de estudio 
para los mismos, en el corto plazo de 
dos días que iban a estar en la citada 
plaza africana, y al mismo tiempo que 
depositaran sobre las tambas donde re­
posan los restos de los héroes que sacri­
ficaron sus vidas en bien de la patria, 
las flores que Málaga entera les enviara 
por conducto deáus paqueños hijos, por 
el presente se hace saber a los padres 
que habían dado su autorización al Jefe 
de Tropa, queda aplazado este viaje por 
hoy, y que respecto a io que publica ia 
prensa de Meliík del viaje de estos ex­
ploradores, como número de festejos, 
este Comité ni tiene noticias de ello ni 
puede autorizar tal expedición por ser 
contrario a sus estatutos.— El Coman- 
d*Bta, Marqués d& Monte-alto.
Nuestro distinguido amigó don Francisco 
de Viana Cárdenas y Milla, Preeictenttf 
aocidental del Asilo de los Angeles, ha en­
tregado al señor Gobernador civil el escrita 
que a continuación de estos comentarios 
insertamos.
Nos parece muy acertado y esperamos 
que la Junta de protección a la infancia 
acceda a lo que se interesa, teniendo en 
cuenta que el Asilo de los Angeles es el qua 
recoge la mencidad callejera y que gracia  ̂
a él se ve Málaga libre de que estén plaga­
das sus calles de estos desgraciados y de los 
vividores que explotan la caridad.
He aquí dicho escrito:
«lía defensa de los intereses de este Asiló 
compete 5 su Junta Directiva, y como la 
situación de esv?- benéfico establecimiento 
es bastante precaria, £ todos nos interesa 
ver la manera da allegar recursos para el 
sostenimiento de tantos desgraciados como 
en él se albergan, y que no sean escatima­
dos los que por derecho le corresponden;
¡ entre éstos está el 5 por 100 de las entrada  ̂
y localidades de espectáculos públicos, te 
niendo derecho al 40 por 100 para la extin­
ción de la mendicidad. Al tratar de indagar 
para recuperar lo que nos pertenece del 5 
por 100 citado, se nos ha manifestado que 
este impuesto pertenece exclusivamente a 
la protección a la infancia y mendicidad in̂  
fantil, lo cual, a nuestro juicio, no es lo que 
dispone la ley.
Para más satisfacción y resolver de una 
vez el fúndame! te que pudiese tenerla Jun­
ta de protección a la infancia en apropiarse-pxraw IZürrvvyiv-Crv-- -:rr-——d-O 0-;   3L 3-. A4—--
cedido a hacer un estudio de todo lo legislada 
sobre la protección de la infancia y extinción 
de la mencidad resultando: Que en la Ley 
de Presupuestos de B0 deDiciembrede 1910, 
se creó el impuesto del 5 por 100 sobre las 
entradas y localidades de todo espectáculo 
público, con destino a las Juntas ds protec­
ción a la infancia y represión de la mendi­
cidad, invirtióndose lo recaudado en el tér­
mino municipal y aplicándose a dichos ser­
vicios en el mismo municipio.
Por R. O. de 8 de Febrero de 1911, en el 
párrafo l.°, se expresa, que como el prin­
cipal objeto es la protección a la infancia, 
en ningún caso podrán las Juntas destinar 
más del 40 por 100 a la extinción de la men­
dicidad, es decir, que a la protección de la 
infancia se destinará el 60 por 100; en el 
párrafo 9.° de la citada R. O. se determina 
claramente que las Juntas de protección a 
la infancia sólo es de sn exclusiva compe­
tencia e iniciativa lo correspondiente a la 
mendicidad infantil; es claro, que el 40 por 
100 que en el párrafo 7.° se destina a la ex­
tinción de la mendicidad se refiere a los po­
bres adultos que son los que van a los asi­
los, refiriéndose por tanto a lo determinado 
en la Ley de Presupuestos al crear est ? im­
puesto para las dos Juntas de protección y 
mendicidad, ysi hubiese alguna duda, pn el 
párrafo 9.° de la R. O. de 8 de- Junio de 
1912 se ordena a los señores Gobernadores 
inviten a las personalidades filantrópicas 
para que contribayan con donativos fijos 
mensuales,que aumenten los exiguos fondos 
obtenidos por las Juntas de protección a la 
infancia y represión de la mendicidad pro­
cedentes del 5 por 100, siendo éstas las en­
cargadas de repartir y distribuir las canti­
dades que se recauden. Obsérvese, que al 
decir represión de la mendicidad no se trata 
de la infantil, sino de la mendicidad en ge­
neral que tiene su Junta separada de la de 
protección a la infancia.
En el presupuesto para 1915 que remite 
la Junta de protección a la infancia de Má­
laga al Consejo superior dé Madrid, se con­
signa la cantidad de pesetas 3.238,44, para 
la represión de la mendicidad, cuya canti­
dad debe percibir la Junta de extinción y 
represión de la mendicidad, pues la E. O. do 
8 de Junio de 1912 no puede referirse más 
que a la mendicidad en general, en la cual 
no tiene intervención alguna la de protec­
ción a la infancia.
En todas las memorias del año último, 
que estamos recibiendo de las Juntas para 
la extinción de la mendicidad, hay consig­
nada una cantidad de la recaudación del 5 
por 100 sobre entadas y localidades de es­
pectáculos públicos.
De las gestiones practicadas cerca de la 
Junta de Protección a la Infancia, vemos 
que ésta sólo se apoya en la E. O. de 8 
de Febrero de 1911 que precisamente coar­
ta las facultades de la Junta de Protección 
a la Infancia, a la mendicidad infantil: luego 
el 40 por 100 que en la misma E. O. se 
destina a la extinción de la mendicidad, 
tiene que ser a la mendicidad en ge­
neral.
Y habiendo acordado en Junta directiva 
se pase este escrito al señor Gobernador ci­
vil, pues todas las Eeales Ordenes sobre la 
mendicidad y la protección a la infancia, 
están dirigidas a los Gobernadores para su 
cumplimiento, esperamos de la reconocida 
rectud de esta autoridad, resuelva lo que 
proceda en justicia y ordene se nos entre­
gue en adelante el 40 por 100 de lo que so 
recaude por espectáculos públicos, con arre-
Miércoles x de Septiem bre xgj
glo a la Ley ele Presupuestos de 80 de Di- | 
cierobre de 1910; sin tener que encarecerle 
ni suplicarle la urgencia, pues siendo el Go­
bernador Presidente dé este Asilo para Ia 
represión de la mendicidad y conociendo 
la escasez de recursos con que se cuenta» 
está tan interesado como la junta Directi­
va en allegar fondos para' que se continua 
la labor empezada por él señor Alcalde, pa­
ra la extinción de la mendicidad en la loca- 
' Edad.—Málaga "27 de Agosto de 1915 —El 
Presidente, Francisco de Viana Cárdenas y 
, Milla. — El Tesorero, Miguel Orellana.—El 
Vocal» Fernando Junco, — El Secretario Jas" 
to García Moreno o
Colegio de Sé®"'Pedro y
S  _____ «  «.c-r.nBLÜ
San Rafael
d e  c o m e r c io
Manan» o p*se¿o llegarán a esta capí-
íi»l de naso para Oviedo, procedentes -e
Malilla» ios r̂estos del heróíco cabo No­
val.
SEPTIEMBRE
tasa menguaste a! 2 ». la» 2-57 
” '%&] a»!® 5 48 péne»* 6 47
f u > o  A i j s n í u r o  Süpetior- 8e e »c M »tr «  « “ í M i ’ í S u l
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COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia da! señor Rosado 
González y coa asistencia da los vocales 
quo la integran, celebró ayer la
* 36.—-Miércoles
Santos de hoy.—Sen Gil y San Arturo. 
¡Santos da manan».-r-San Esteban y 
San Antolín.
¿ «iM l» nawr» hoy 
CUARENTA HURAS.—En las Merce- 
f  tkri&Jri
\ fp|& mañana.'—Idem. ____
4 Ü . ” n  *  ©
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Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ,
Antonio Luís G arran  (antes Cg ^ ^ Bachiu«
Primera enseñanza graduada en 8 gradoi». Gome , Honor,
Exitos grandiosos en los exáraeifp Oficialas M  Curso tetad. M
M a l a g a  >
• rato, Magisterio
48 »s\».
hrcsihiientí'®» 6̂ notebles y
xitos gra diosos e  ios examen*» vi^ muw Garrerá^ i
Bachillerato militar, Delineantes, SoLrestantee. A y ^  ? °
Da estos estudios «slá »nc-írg*ao al distinguido ingeniero m* it . ^ .
sn ilitires
a oposición libra, las siguientes 
i ri*s de y«teriaiQflw. genera!
méliéa da enfermedades
Comisión, provincial, »dopt¿ñÍósa los . 
acurróos siguientes:
as laida y * probada el acta á© la sesión s 
aipprior.
Pasa a infame ú© los Ayuntamientos 
•de Antequor® y Villanueva de Algaidas 
te petición, *qnc¡ hacen varios hacendados 
forasteros, da Aníequara, para, que se 
construya un camino vacinal en la carre­
tera 4® Campillos a l«v¿fé Archidona a 
Cuevas do Sá» Marcos.
Respecto al informe dando el plazo da 
un mas a varios Ayuntamientos de te pro­
vincia pám que subsanen sus faltas áa 
ingresos por contingente del primero, se­
gundo y tercer trimestres dét corriente 
aulo, y vutacedentes pedidos y sobre ídem 
Mem del segundo y tercer trimestres 
lékm idigm, acuerda Ir Comisión que se 
haga &\ requerimiento personal por me­
dio >le comisionsidos.
Se sanciona de conformidad para que 
m  dirija recordatorio & la Alca Mi* de 
Vólez-Málaga, a fin de que emita infor­
mo sobré te reclamación que contra su 
cuota del reparto da espacies no tarifa- 
das paite ei «ño actual giredo por aquel 
Ayuntamiento, formula don Manuel Mo­
ral Jiménez.
Sobre k  solicitud para que se suspen­
da acuerdo de esta Comisión, anulando 
tes cuotas del repartimiento vecinal im­
puestas por el Ayuntamiento da Goma­
res a don Antonio Hermoso Banderas y 
otros, acuérdalo informar ai Goberna­
dor, procede desestimar «1 recurso y de­
ducir testimonio do los escritos, entre» 
gándoseles al señor Ortega Muñoz, que 
se designa ponente, par* que prepon^ 
lo procedente sobre loe conc» 1 *
m ienw
,o
- ,w .. ibtos ínju
noso s que se vierten sp ks 'mismos.
Es sancionad® *a- . solihituá de don
Francisco J S á n c h e z ,  para qu® s® 
anule Embargo de frutos, en finca de 
su propiedad, por débitos de don Manuel 
Rojo, el Ayvuií fe miento de Cártama.
Que sv te d¡» traslado para su cumplí- 
tmenía y*, un oficio del Sr. Abogado con­
sultor? da 3a Corporación, sobre a'zxmien­
to $e embargo practicado en el lagar d© 
«Sexto» o «San Diego» por sentencia da 
29 de Agosto da 1911.
Idem sobro ingreso en la, Casa de Mi- 
sériccplia do la míía Carmen Galle Mo­
reno..
Se señala ©1 día 4 par», celebrar, k  pri­
mera sesión del mes ele Septiembre.
De conformidad se sanciona un informo 
para qu© s© ¡asarte ©dicto en el Bolantín
—jníiaial. da, te Geomn^U. ly,* ato *».*>- «¡».lw —L-
qeek subasta segunde para ©i surninis- * 
tro de tocino y rntatóca a los estefcl*- 
cimientos benéficos por iq qua reste do 
«So y *>! venidero'de 1916, tendrá lugar 
al áí# 20 del próximo mas de Septiembre.
 ̂Pí. r úU»üi6, se remite » informo del Vi- „ 
stíaóot un escríio de k  señor» Superior», 
de k  í,' ?s»  Central da Expósitos, fiara qu©  ̂
trsskdaáos & la Casa de Misfiwccr- '• 




Esta Asociación tiene el honor de po- <•
«er en coñócimianío del piibiic© en ge- | 
neral; que a partir del dfa de hoy, y en ¡ 
virtud del laudo dictado por el Consejo 
de Conciliación y srbitrsja industrial de , -
esta Juntij local de Reformas Sociales, la | 
dependencia da los geemios da ultram&~ a nn 
riuoa» coloniales y sus similares, debe- 
váa cesar na su trabajo »  l«s nuevo de 
ia noche.
Orden del día para k  sesión próxima: 
Asuntos de oficio 
Ds la Delegación Regia de primor» 
enseñanze, acomp&ñaniio relación del 
material para las escuelas qu» han de 
instalarse en la Alameda da Capuchinos,
37 yAldereie, 31.
Da k  misma, sobre retribución por 
cssa-h&bitación para la maestra de la 
escuela de párvulos da Na«stra Señora
Oficio del maestro don José Gómez, 
renunciando el cargo q'ue ejorc© en una 
de las escuelas de sección.
Presupuesto formulado por el Inge­
niero municipal, par» k  prolongación 
de 1» acor» de la Plaza d© la Constitución 
desde la calle Gómez García a k  del 
Marqués de la Paniega.
Otro id. id., para rep»raciones en dis­
tintas víss púb!ica®>
Oficio áol señor Ingeniero, acompa­
ñando un plano de 1» pe ríe pavimentada 
de la calle del Marqués d® k  Paniega, en 
la sección comprendida entre la de Alto- 
kguisre y Mártires.
, Otro, del señor Iqspccíor Jécnico d® 
Paseos y Alamedas, acompañando pro­
yecto de mujores en los jardines y ala­
medas públicos.
? Comunicación de don José Domínguez, 
dando gracias por el pósame que se le 
ha dirigido con motivo de su reciente 
f desgracia.
Nota de ks obras ejecut»á®s por Ad- 
/ minisíración en la semen», del 22 ai 28 
del actual.
Asuntos quedados sobre ía mes?:
■ Circular del Gobierno civil de esta pro- 
f ’viiici©, sobra HOÉíbttói0¿to áa inspector 
¿ municipal do Higiene y Sanidad po-
cuari». . , TI . .
Informe d© k  Comisión a® Hacienda 
en proyecto d® convenio con acreedores 
' municipales.
I Informe de la Comisión Jurídica, sobre 
1 provisión do la--quinta tenencia 4# *kaU 
día.
Oíros procedentes de Is Superioridad o 
de carácter urgente recibidos después de 
formad» esta orden dsi dí«.
SoliQitvdes
Di ¿un Plácido Gómez d© Cádiz, sobre 
-r inscripción asu nombre d® media psja 
" d© agua 4® los raanántiales municipales* 
Da don Luis Rodríguez Arengo, parti­
cipando que renuncia si cargo de inga 
niaro municipal, por hfibsr ingresado en
rvr. ímeínKlot d» ÍB|8NÍfll(fl9f 
Da dou Francisco Rodríguez Lucen&f 
interesando se dé el hombro de «Barga- 
rain», ®í grupo oscolsr que s« está cons­
truyendo. . . , a-
D© varios vecinos, pidiendo que a m 
cho grupo escolar so denomine «Grups 
escolar Martín Rodríguez».
D® don Antonio Lozano, interasanao se 
le nombre recaudador de arbitrios muni- 
„ cipales, _ . *
 ̂ De don Eduerdo Benitez Ferrster, pi* 
% diendo un» gratificación por los trabajos 
* extraordinarios que ha realizado»
De don Manuel García Martínez, inte- 
f  r©B*»áo se le costeen ks matrículas y li- 
K iros para los estudios d# Comercio a un 
' hijo suyo.
De don Francisco Medina, solicitando 
para el ejercicio próximo kjpensióB que 
viene disfrutando su hija don» Francisca 
Medina para continuar sus estudios d©
S S U T y  Pericial de Hacienda 
A c»go de cempeteníee FUoaefla , Letras ^
La preparación de estás carreras corre a cargo &ei( DE ORO, y once de sus «Jumros a  n
Este Centro general de ensenstnz» h© sido prcmis do con MEDALLA ^  Artfs. ..«-•p-paTOS
w d  bj wrt« u «  cfl»kr« i n a i T i i  |7 l i ^ s ° s » S £
• • • • : ¡ m a s  de : : : : : I I I U I i b »  1  n i » ! ® »  yrmones.
* * DEPÓSITO CENTRAL: B A R Q U ILLO , 4 ---*M A D













Tócaíca y Dirección ©n
L HW or» Natowl, y B.aUrio-
logia, en León, Ssútkgo y Cúrdobj..oía, en León, p a * . t7 j .
Podologta y Prácticas d# Horado, su
L podránaopt»? »  esks ,0®
veterin arios y'doctoras »
=o
AV .
P E T R O L E O  M O H F Q R T
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
tumén y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir- 
crea en poco tiempo una abundante y sedosatud tónica, 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LO S MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
C oleg io  4e San P e d ^ ^  R a fae l
w i t o j u
me dal Colegio dé *’
í&el ©n «1 curso sctu»h
(Continuación)
Iu»a N. F w íán te : ,p :«
D t e B w :  B.
balo; en aritmótic», aprobéis 
ét if«, aprobado; ®n
g Antonio B»n«írós Navarro; En cftSl®-km a d
r.o, aprobado; en aritmética, f
clones de aritmética y ««ometrffo uo‘«  
ble; religión, l.° curso, potable; g«ogra“ 
8 lg ( . . r . l d . ! » r » PM — ( j
En gaña al público »! que dice vender 
Licor del Polo suelto o pormadida. Um- 




Una prueba d® llí gran ©spectsción 
que r®in» para ks próximas corridas, es 
©1 extí©ordinario número da encargos 
áe entradas y localidades que se recibí© 
ron ayer en «1 local 4® 1» empresa
Los seis teros de don Vicenta Martínez 
íkgfcrán hoy y k  reseña es la siguiente:
Número 72.—«Ardilla*, negro. __
Número 95.—«Caballero*, castaño.
Número 9 9 .—«Oloroso, negro mor-
C*Número 108.—«Perato», / negro listón. 
Número 103.—«Morcillo», idam léem. 
Número 1 0 1 .-«Reboíledo»,ri.egrp m pp. 
Los ocho corsúpetos d» Gregorio Gam-  ̂
pos llegarán mañan®. í:
Airibére v f  ascua!.
^ ^ .a ip t f o a y o i y a w t e lO T c M f t .
\ S a a i a  M a r í a ,  l l ~ M á S a p
Deiad de administrar Aceite de hígado
í® bacalao, que los enfermos y lo» “ »<» 
absorben siempre con ropugnarAcmy qu® 
tes fatiga porque no lo digieren. Keem 
(Razarlo por el VINO GIRARD, que 
encuentra en todas las buenas farmacia . 
Agradable al paladar,más activo, faíjlik 
k  formación de los huesos en- los winos 
i  de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
k  tuberculosis, en 
Exijas© la marca: A. G1KARD, París.
Ei mejor tinto para el cabello.
Cura «1 estómago e intestinos ©1 Klm» 
fettoma da 8(ti? de Car loe.
D e  l a  p r o v t a c t a
5 Batería á* cocina, tfmsnvíe^áa. Rceroa. Chapee «hic »  
Rlambrcs. Estañe». M«ias ^  lata. TornUUría.Ctavasdn. Cementos, & *•
La guardia civil de Paréate sorpren­
dió »  l«ivador M&rtín Gil, hartando hi­
gos y almandras, en finca de k  p # ^ a d  
le  Igu3tíh Guerrero Góngora y Juan
Dumas Román. ;í;ffíl!W íóaSalvador ha sido puesto a disposición
del juzgado correspcKiikpt©,
S B S S ^ 4f t  C Á R R I L L O i Y  C O i y i R A N Í A
«:■. cmiíMiAdh se les nombre jueces I 11 .................. ..... .
Para el mayor éxito y cofisseución de 
ks mejoras consiguientes, apelamos a la 
buena aynd® del pueblo malagueño, qu® 
penetrado dala justicia de ks mismas 
procurará efectúas sus compras antes de 
» hora fijad», an obsequio a tan sufrida 
das« de dependientes.
Málaga l.° Septiembre 1915. — La Jun­
ta Directiva.
C l i i f i  I t  C t v i f l t
Próxima la focha en que h» de reunir­
ás. k  Cámara, m recuerda ¡s los ceraor- 
ekmtfes e industriaos, señabcl&mümte a 
ios exportadores, Ss* conveniencia 4n en­
viar ditos, juicios y mejor c»sos prácti­
cos, sobre k.s facilidades 4© crédito p»r® 
la exportación con venidas por el Gobier­
no cor; ei Banco 4».-España, sagú» avisos 
y resi orden publicada en los diarios ío~ 
cales,par* qu© k C.ámsra pueda soliciUr 
aquellas modificaciones, esclarecimien­
tos o nuevas íapilieUdes qus la práctica, 
aconseja pava el mejor y más amplio des- 
©nvoivimí«nto 'de í&a transacciones »n 
ks circunstancias presentes.
Tales datos, por escrito y firmados, se 
recibirán a cualquier hora ©a las oficinas 
da la Cámara, Akmeda 11, principal.
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Han sido pasaportados para incorpo­
rarse a la comandancia do carabineros 
de Estepon»,©! segundo teniente don José 
Bles, y al regimiento infantería da N«- 
vérra- el teniente coronel don Joaquín 
Lhuy.
Hoy pasarán la revista, de comisario 
los cuerpos y dependencias a las horas 
stñ'dadss ©ni® orden de Ja plaza d® hoy.
Da la asistencia facultativa de la plaza 
sa hará cargo durante el mes de Sep­
tiembre, ©I módico auxiliar don José Es- 
c».asa Osuna, que viva Victoria 42; queda 
‘ «i® imaginarte &1 de igual cks® don Mi- 
gu®l Nicoh'eh, aue habita Cortina del 
ik’k ú-o-'T ■ 9'b
De don Miguel Mellado, contratista de 
f la confección de chapas con destino a 
\ vendedores ambulantes, pidiendo una 
| prórroga en su entrega.
| De don Antonio Irigoyóa interesando 
I inclusión en los presupuestes próximo 
l de partida, para p&go d© una factura de 
f uniformes qus acompaña.
 ̂ De don José Scapini, pidiendo autori- 
I z&ción p&r» cercar unos terrenos en el 
I álveo d©l. río Guada^medina con destino 
I © Ja Sociedad «Foot-Rsli Club».
| De don Antonio Rosado, interesando 
I nuevo reconocimiento por ©1 ingeniero 
| da íes chíraeneaé de su fábrica la «Pani- 
•f ficadora Santa Ana»,
| De don Gabriel Robles, solicitando se 
| le nombra inspector de Higiene y S&ni- 
f  dad pecuaria.
•| D« don EukJio Mariis, interesando s© 
f  lé nombre maestro d© Sscción.
I De don Juan Vííkrrubia, pioiaudo se 
| inscriben a su nombre dos metros 
1 aguas d© Tori-émolinos.
1 De don -Eduardo Gárnica, doña Josefa 
| Delgado, don José Escalona y don Emi- 
| lio Raíz, yeckmümdo contra los arbitrios 
municipales.
Informes de comisiones
D© k  de CLn&to, ©». proyecto presenta­
do por don B’rancisco Moutiüa, sobro ten­
dido de líneas eléctrica A ®.n v»rife"c*ll®s.
Da ]& misma, sobre liombramiento de 
d© un peón en ©1 camino da Varbarán.
De k  de Arbitrios sustítufivos, ©Aré 
ckmabiófs porei timbre sobre ©specfácU' 
los públicos deducida por don Eduardo 
J. Pacheco.
D® lá misma, en ruclemación da don 
Cristóbal García Valle, por cédulas per- 
solas.
De ía Jurídica, en solicitud d© doña 
Carolina Carrasco, sobre indemnización 
por accidento del trsbsjo.
De ía misma, ©n ídem de! ĉontratista 
de las obras d© adoquinado, pidiendo 
prórroga d« su contrato.
Da la misma, en id®m del contratista 
del servicio d« limpieza sobre interpreta­
ción de su contrato respecto a la recogi­
da á© polvo y lodo.
Mociost.es
Del señor concejal don Enrique Leal, 
relacionada con los pavimentos do ce­
mento continuo.
Del mismo señor, referente a los uri 
nanos instalados en distintos sitios'de 
esta capital. , . .
Dei misino señor, referente al alum
i>r»vrr»?!8T¡tp de «La Pelkjsra*.
Han sol cita o ©
municipales en esta provincia durante 
o! cuatrimestre de 1916 ® 1919 ios señores 
siguientes:
Partido del Campillos 
Cuevas áol Becerro — D. Antonio* Pé­
rez Nieto, don Pedro Govantos Pineda, 
don Juan González Durán, don Diego 
Bacerra Montero, don Alfonso ViiUrsjo 
Moreno, y don José Fuentes R®f1
P©ñ«rrübi».—D, Ju&n Font*.Ib» Aviiés, 
<tnr'rH«tóbel González Pé«ez. don Juan 
Aviiés Durád y den Juan Fonklba Fon-
Macíss, y don Pedro Sotib . -^kz.
Tába.—D. José Escalante Gón**.. 
áon Antonio Foatalba Gonzáfoz y don t 
Benigno Caikj» Cueto. j
Partido de Coín |
Monda.—D. Juan Llórenla Peral, don | 
Rafael Vera Mercan, don Juan Berna! | 
Vázquez, don Juan Carrasco Liña», don | 
Salvador Torres Jiménez y don Miguel | 
Carrasco T*ók. „  I
Tolox.—D Juan Fernández González ’¡¡ 
deAlkr, don Modesto Vaszquez Añ-vu, | 
don Juan Vázquez Sánchez y don Feh* 
aando Canee M?rchán. :" f
Partido de Estepona 
Jubriqu©.—D. Alejo Torres Ruiz, don 
Anacleto E. Ruiz Gil, don José Ru-íz 
Ruiz, don Luis Ibarra Rejas y don José 
Rodríguez Troyano.
Manilv*.—D. José González Bénítéz,
En lubrique hs sido detenido el v«cinO 
Francisco Ruk R ĵ^s, por haber <k.«o 
muérte a un* v&ca de le propiedad «e 
don José Ruiz Fernáudez.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i 8[20 
para ^próxim a siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s it o  e n  M á la g a s  G a l le  d e  C u a r t e le s ,  n ú m . 23
Para  Informes y preolos, dirigirse a la Dirección:
f i L H Ú N D I & á  I I  Y 13 - -  G R A N A B A
Por hurtar sandías en la finca «C&mpa- 
nagui» térmico d« Benamocarra han si­
do dtótcmdos los jóvenes Manuel Moreno 
Gárci» (ii) «Mundo» y Juan Palomo Que­
ro, qué fueron puesto a disposición de 
la autoridad correspondiente.
MÍDIÉÑCIA
Sktftcáé» B§.etso.rcl©gic».. áeti f
I¡a».t:ctut0) á<& Mjalf.ga. 
»o£tU(,á»R » ks ceh« Se i» sn* 
3t de Agesto de láló!
®1 ««. -:+% radueida » 0 ’i 760'7
Miar© b»róm®«*.»- ' 30¡0.
Máxima d«! día sutBWo»,
Mínima Aé mismo pa03‘O.
«̂smSsuebf» r»*Oi 2H(ü.
Sd#m húmedo, 19'8.
©iKgfirión Sel viente, O.
Aaismómeka.—K, na. en M bo.rail, 126 
ÜB&sflB Sel rielo, despajado.
Xdeía Sel mwr, rizada. 
lv»poR»dóa mm 5-íy 
L'ínrip <«ss mun, 0*0.
cisco. Aguodo Soto, Luis Lópí’Z CssfiUo 
Juan Guvin.Martas, Jufó Conqr^s íktes 
José MoSikñ'-z Monteñez y Lázéro Ruiz 
Ortiz.
Hoy s® inaugurará ©1 magnífico loca!, 
Pieza de la Constitución número uno, 
donde hán trasladado su importante fá- 
' "jo* y talleres de joysria y plateria, 
ni*. "ueridos amigos, ios acredita- 
nuestros señeros Morillo Horma-
dos industriek» >. 
nos (S. en C.)
Les deseamos mucbAS jírv-,
Ann I .OtlR'Z Gonxáfo.Z ÚO» GlíW
L.yt̂ifio Moi|
nanáo López García.
Puj erra.—D. Manuel G« re ía Mciipaks, 11  
don Joaquín Chicón Meha, don. Juan: Caí- ;; 
venta Guerrero, don Antonio Chicón 
na, don Antonio Jara Domínguez y 
Alonso Cbicón Mena. f-
(GiSntinusrá)
En ©1 vspor correo d® MfiliOa llegaron 
ísyer Jos pasajeros siguentes:
Don Maimón Cssrcunte, don Jiian Cari 
cunte, don Tomás Carcu-nte, doña Cón- 
Gárnez, don Luís de ¡s Torre, 
é ds'-k Tsj-ifTe, don Joró Méndez, 
den Friip* Vji> oíos diña P4»r ViUalo-! 
bo«, dón ' José F.¡íi ánéez. dcñs M*ríá 
Fí»rrándéz,- don Luis Calven te, y doña 
Amalia Pérez v áon Ar ionio Mena.
G l l i l C á  O E i T & L
J. LOPEZ CISHEROS
Facultad d.<
Los señores jefos y oficieks de ©xce- 
l  d«»t©s, reemplazo; comisiones nctives, 
L paneionístás dé. San HermenegilJtí y re; 
l timados por guorr» pueden presentarse 
| eti G obierno Militar, de 3 aña perol- 
| hir sus habares del mes anterior.
Cirujano áentisk1 dé- k 
Medicina do M&clrid.
Consulta de S j  media a 12 y de % & 
da la tarde 
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San. J w  n n m m o ir :®£'&X. .. ,
EL CHIMBO
. JULIO GOTJX 
Alm acén
de Ferretería  al por 
m ayor y  menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20 
i Balaría de cocina, Herrajes para eái- 
| ficaciones, Herramientas, Chapas d® Me- 
' rro, Zinc, Latón, y cobre, Alambres, 
: Tuberías á© hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niileríft, Clavazón, Maquinaria, Cemento 
©te., etc.
| De la di real de Afora será traskdíedo a 
|'CampiHosfol, preso M»nuel-Akm.ft«« -F&r- 
I . nández.
| A k  pMrióíi de-esta capitel hasido con 
| dücíd©'' 'él en k-d«'=M»rfe.elk José
| MurísGaitórfio.
t  El §p$m¡ ©tó k  cárcel de Mákga Fede­
rico Garrido' López,- es conducido a la á©
He51Í31- , . ., S© ha dispuesto salgan en conducción
para Meiíiim varios individuos presos en
©1 castillo de Gíbr&lforo.
Por ks diferentes vías de comítsins 
oión llegaron avsr © Mátage, hospyáá  ̂
dos© en los hoteles que a contmuaciétj se 
expresan, los siguientes viajeros:
Europs.—Don-Enrique L,uno«s. 
Simón.—Don José Méndez Te ruñe, 
don' Fóh'x Moreno, don José Lópíz Gand­
íos, do» Co ferino Arenas, do» Luis O ti», 
don Agu f̂í'i Aguí!*, ¿oh José López 
Rubio, do ?.t Manual ..Rain»y don Antonio 
Corree.
Victoria.—Do» F.p&lcí,-co Marino,, don 
Luis ■ Escudero, don Pablo Martí, don 
Carlos’ Libia, don. Francisco Sánchez, 
don Cristóbal Lóp<*z, éón Juan Pracet, 
don Edurta'do Araríita, don ;Ev*.ripto 
Pravo, d:>r¡ José Bouí. z don Juan, Mo­
rales-, don Gónzulo Sí'-mno, deh Pedro 
Viléhez y don Migue!. 'Gonzáfo».
Aihsmbr»,— Don C»rtó» Hernández, 
don Luí* Romeó dó» Crfotóbal Garrido 
y don Eonquo Cah'fot. '
Colón —■ D >u Ju^n M'aTlíoéz, don An­
tonio .Morales, áof* José V-i fié, don José 
Goswtes, don José Alfonso y don Juan 
Puig.
Niza.—Don AMobio Mwñ'-iz don Re.- 
raóu Carpiente, don-Cáná.idv .Ujbjpla-, don 
Babil Gordu-r*-s, don J■«fn de Orozco, don 
Ricardo Escudero, d»< Jturí O laño, don 
Manuel Díaz y don Jo* qcíu Gscqkso.
Estafa
En la sak prime» comparsció ayer 
José María Gaikrdo Pérez, acusado del 
delito do estafa. „
El represenUate da! ministerio publico 
solicitó para el procesado la p«ns d® 
cuatro meses y un dí-a de arresto mayor.
Suspensión
Ea la sala segunda se suspendió la 
vísta do la causa sobre contrabando que 
había señalada, por iucoraparoceneia del 
procesado.
3eñál®.mi®nt®a para hoy 
¿facción i.*
Alameda.—Diño y lesiones,—Proce­
sado, José Doblas Al&rcón.—Letrado, 
■'-■ñor Guerrero Cabello.—Procurador, 
Rodríguez Cisquero.
Notas dC Marina
'"ei Hampo presas» buott S”li9 P“ ra
nuestras costas
Ayer percibió sus haberes el personal de es­
ta Comandancia de Marina,
en esta Comandancia de Marina, el joven 
tonio Soler Muñoz
Para servir en la Armada, se ha inseriptó*
La Sección Administrativa de l'.j enseñan­
za ha resuelto que pase a 4
cuela nacional de niños de Málaga 
don Ildefonso Vera García, que desempeña 
ba la de igual clase, número la.
También mediante concursiUp pasa don» 
Ana Pereira Onega al número i de las es­
cuelas de Ronda; dejándose en suspenso la 
provisión de una 2.a vacante de »*aa8 j j ¡  
Ronda, hasta que la única coucuroante dona 
Angustias Jiménez Fernández, aporte docu­
mentos que prueben su concepto de maestra 
independiente.
P a p e l  p a r a  e n v o lv e r
; SE VINDS ea ía imprenta dé este pe- 
: riódteo.
L% matrícuk gí-stuiia ea las Secciones 
elementales de la Escuela Profesional de 
Comercio de Málaga puede h».cers©_ du­
rante te primera quincena de! comente 
«m tes Secretarías da las Seccionas, ©sta- 
bíscida ©n ®! local d® te Escuok, d© 7 
a 8 de 1a noche.
En e! negociado correspondiente d© 
este Gobierno civil se han recibido los 
partas de accidentes d©i trabajo sufridos 
por lo? obreros siguientes:
Enrique Hidalgo González, Julio Me- 
liveo, Baldomcro Rodríguez Hernández, 
Juan Báñenlos Camelo. Manuel Csetillo 
Donaire, Ramón Foiit Rodríguez, Eran
Nuestro estimado don José Sa­
linas Moreno, ®c!iv v pítente da esta 
prisión provincial, .ÚKocuentra en los
ft duales momea tú» » b u o » ,por el p esar 
que-1© ha produefoo pérójda de una 
hija suya da corta « :■ ■ >.
Nos ssocicmos sínc-rir-; msnt  ̂a. su que­
brante.
En Is Audiencia áp-Hra n* ¿te han teni­
do entrad», los pleito» riguieutes:
Juzgado de Santo Domirgo dé este ca­
pital: Dan Antonio Marte §& Luna Quar- 
tín sobre reivindicación da frguas.
El mismo juzgsdio: Don Pedro Calvo 
Díaz con te sociedad Lapso» y Compañía 
sobre pobreza.
EJ. maestro de Izuate don Sebastián Luque 
Moreno, incoa expedienta de sustitución por 
imposibilidad física, habiendo cumplido 1» 
edad reglamentaria sin llevar el tiempo oe 
servicio necesario para la jubilación. ____
Fov diferentes conceptos íngresnronteyer en 
Mta Tesorería da Hacienda 70.157‘lo pesetas*
Hoy cobrarán desde las 10 a 12 y media en 
la Tesorería de Hacienda los haberes del mes 
de Agosto último, los individuos de Clases 
Pasivas de Montepío Militar.
Ayer constituyó en la Tesorería, de Barre COUBWkUJ't, cu -a
ciencia un depósito de 305‘67 pesetas dona 
fa Balas Leschanrte para responder a iaJosef  o i » L jv o i .u .c '.m ™  — . ff0
reclamación déla cuota de consumos del ano 
actual que le exige el Ayuntamiento ae
baurín de la Torre.
&b¡b¡hm«
« M n a  tersara
fLfO PO LAt MiércolesmssiBmiememiWjifsmmeaim!
La Dirección General del ‘/Tesoro. Publico 
ha acordado la devolución de 27*75 pesetas a 
don Joaquiu Cabo por el ingreso indebido de 
Aduana.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Canillas de Aceituno,
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Eugenio Gambero García, óarablnero, 38 02 
pesetas.
Don José Valenauela Belabarre, comandan­
te de Infantería, 412‘50 pesetas.
Don José Gonzalo Blanca, sargento la 
guardia civil, 100 pesetas. WmlmMÉY ■
Vapore® despachados»
Vapor «San José», para Almerí a.




La Dirección general de la Deuda y Gasea 
¡pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Ana Gchoa Ocho a, viuda del teniente 
coronel don Miguel Blanca Pérez, 1.250 pese­
tas.
Doña Emilia Esleto García, viuda del oficial 
segundo del Cuerpo de Oficinas Militares don 
Rafael Muñoz Lacesto, 470 pesetas.
Doña María del Pilar Carmona López, viu­
da del capitán don Tomás Escala Cariña, 625 
pesetas.
Ü$!i?ilif!t§ Ü< JfUtlfl
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





» > Matadero. . , .
» » Palo . . , . .
» * Teatinoa . . . .
» \ * Churriana. . , ,
» »  Carnes. . , 4 ,
■ • ■ »  Idem (dí^ 23) . fe
* pn97aiinato . . •» * latentes . . . .• p Mercados y pues­
tos públicos . ,
» Cabras, vacas y bu­
rras de leche. .
» » Espectáculos. . .
» > Cédulas . . . .
* »  Carruajes. . . .
» p Carros y hateas. .
» > Pescados . . . .
»  Alcantarillas. . .
» »  Arrendamiento de
aguas . . . .



















MUELLE 15, VALENCIA GRAO
O w »  m  S O  
la ESleaoirraiglar (P©p- 
gacién) f  teda dase 
antiguos Ó E'eckmfe®.
Resaltado infalible del 0 0  
por* lO O  de los casos.
B A Ñ O S
DS LA
ES TR ELLA
de agua de mar y dulce 
Playas de la Malagueta {Málaga). 
Temporada: d© l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José Impellitieri
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R a m ó n  O p p e l t
Especialista titular Municipal 
Médicopor oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 máñaná y  2 tarde
JDr. Ü k s tr illo
M E D I C O - D E N T I S T A  












Toros y  Teatros S. A . Empresa Arrendataria de la Plaza, participa al pú­
blico que desde ayer Martes 31 y  hoy i.° de Septiembre queda abierto el 
abono para las entradas de las dos grandes corridas de toros que han de cele­
brarse en los días 5 y  6 de Septiembre, pudiendo recoger los talones en las ofi­
cinas de la Sociedad, Alarcón Luján núm. 11 bajo, desde las 10 a las 12 de la 
mañana, y  desde las 2 a las 6 de la tarde..
El abono para las localidades está abierto hasta el 4 de Septiembre. ¡§§
P R E C I O S  D E L  A B O N O
Entradas de Sombra, 11*50 pesetas— Id. de Sol, 5*50 id.
_ LOCALIDADES.-—Palcos dobles, 156 pesetas— Id. sencillos, 88.— Sillas dé 
primer piso, 8.— Id. de segundo piso, 6*40.—Sobrepuertas, 8.— Vallas, 8.
«m—i— ....■—
dríd el almirante «te la Armada peruana, 
don Pedro Cabezón, comisionado por su
Gobierno para visitar lo® éstablécimiónr
tos navales d® España.
En su visita a las tactorias de Ferrol, 
fe t f r ié  los planos para la construcción 
de dos cruceros modernos, pues ©1 Perú
desea reconstruir su escuadra.
Anuncia que s® encargará  ̂a los asti­
lleros españoles la construcción de va­
rios buques.
R e y e r t a
Coruña.—Durante la romería a Santa 
Margarita surgió una reverta entre va­
rios mozos y algunos soldados de esta 
guarnición, por cuestiones de faldas.
Los paisanos apedrearon a los solda­
dos y éstos desenvainaron sus cuchiilos- 
maüsser, produciéndose enorme confu­
sión. „ . ,
Acudió la guardia civil, pero fué des­
obedecida.
El oficial de guardia detuvo a los sol­
dados y los arrestó en las prisiones mili­
tares.
Resultaron varios heridos leves.
Notificación
Coruña.—El presidente de la sociedad 
«El despertar marítimo», a la que están 
afiliados los elementos de los buques 
mercantes, notificaron al gobernador que 
en solidaridad con los huelguistas de 
Barcelona declararán el boicot a los bar­
cos de la Compañía Vinnesa, de Sevilla, 
si no acepta la reglamentación del traba­
jo a bordó.
«rea, a fin de Impedir la r  haberse verificado la jurada bspáera 
i '* ’® ®a í 11® hablará | p0r iosjtxcedentesde cupo de 1913.
I Terminada la ceremonia, l&s tropas 
I desfilaron con marcialidad.
TOTá^Li ! • • • ! • 14.563*91
PAGOS
Pesetas.
Diputación . . . . . . . . 4 000
Personal ............................... 1.270*74
Empréstito. . . . . . . . . 1.214*38
Recaudación de rentas. . . . . 14*50
Voz públicas . . . . . . . . 15
Cargas................... ... 2.375*98
Total de lo pagado. . . 8.890* 69
Sfeistoncia para el 24 do Agosto. . 5.673*91
TOTAL............... ...  . 16.194*68
Stoeamáaduim de I
« rM ir lo  d® enrama






Londres.—Se ha solucionado definiti­
vamente la crisis bullera d«i país de Ga­
les.
Matadero . . . . .  
» del Pala . , 
» de Churriana




Lisboa.—Han sido trasladados a Opor­
to los individuos presos con ocasión de la 
última intentona monárquica.














Dárteme. . . . . . . .
Buirsra . , . . . . . .
Morales. . . . . . . .
Levanto.
Capuchinos. 0 > . . . .
Ferrocarril. . . . . . .
atrilla. . . . . . . .
Pal®. . . . . . . . .
Aduana.
Muelle . . . . . .  8 .
Central. . . . . . . .
Bufeurbaaea Puerto. • . »
Tete!...................
Matadero
Xstado demostrativo de las sesea sacrifica­
das el día 30 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
28 vacunos y 4 terneras, peso 6.358*000 ki- 
Sigr&mos, pesetas 535*82.
46 lanar y cabrío, peso 577*750 kilógramos, 
pesetas 28*11.
23 cerdos, *peso 2.157*500 kilógramos, pese- 
tos215‘75.
Gamos frescas, 000*00 kilógramos, pesetas
oo*co.
Puesto sanitoríÓ de Churriana, 08 kilógra- 
«os, pesetas 0*00.
Totol de peso, 8.228*000 kilógramos.
T®4al da adeude, 788*13 pesetas.
Cementerio»
Recaudación obtenida en el día 31 de Agos­
to por los conceptos siguientes*'
Por inhumaciones, 351*50 pesetas.
Por permanencias, 40*00 peseta».
Por exhumaciones, 00*00 pesetas






m ■ § ■ ■ ■
9*98 j Lisboa.--En Casias varios paisanos in- 
0*00 I tentaron asaltar si cuartel, pero los re-
0*00 *  ......
1*56
A s a l t ó






He aquí algunos precios medios de atíeites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*37 a 10*50 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite endeble, a 10*12 a 10*25.
Cereales: Trigos, de 36 1|2 a 37 Ii2 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
24 a 26*50 pesetas los 100 kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de 22 a 23 id. Avena, de 
2Ü*5G a 2i‘5Q id. Alverjones, de 19 lj2 a 20 
idem. Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 20 
a 2L id. Maíz, de 82 a 23. Alpiste, de 35 a 38.
Carnes: Bueyes, de 1,60 a 1*65 pesetas kilo; 
vacas, de 1*65 a 1.85; terneras, de 1*90 a 2*00; 
novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de. 1*70 a 
1*75; ovejas, ee 1*60 a 1*70.
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son los que a continuación
Procesión
Ferrol.'—Organizada por el Ayunta­
miento celebróse una procesión en me­
moria del marqués de Ambo» ge, quien 
dejó una gran fortuna para redimir del 
servicio militar a los hijos de Ferrol y 
su partido.
Asistieron los niños de las escuelas, 
numerosas representaciones 0 inmenso 
gentío. 1
Al llegar la procesión a la plaza donde 
se halla enclavada la estatua dal mar­
qués, el alcalde depositó una corona y 
pronunció un discurso enalteciendo la 
filantropía del prócer.
Seguidamente se repartieron 5.000 pe- 
setas entre cien niños pobres.
El Ayuntamiento obsequió a los asila­
dos con una comida extraordinaria.
Amores contrariados
Barcelona.—Esta mañana, en la casa 
número 64 de k  calle de Tallers presen­
tóse Luis López, de 20 años, novio de 
Antonia Gil, de la misma edad, a cuyas 
relaciones se oponía le madre de ella.
Quiso ésta impedir el paso a Luis, re ­
cibiendo del chascado galán basta veinte 
y una puñaladas.
Al ruido de la refriega acudió la novia, 
sufriendo también cinco puñaladas.
Ambas se hallan en muy grave estado.
El agresor fuó detenido, paro ya en la 
delegación intentó la fuga y pretendió 
arrojarse por un balcón al patio, pero le 
detuvieron nuevamente.
riosas gestiones se ha logrado que los ta­
honeros rebajen desde mañana cinco 
céntimos en el precio del pan.
La unión
San Sebastián.—Interrogado por un 
periodista el conde de Romanones, ex­
presóse éste en los siguientes términos:
«Debo calificar da invención el carác­
ter que se pretende dar al banquete de 
hoy, que carece de matiz político.
Yo aseguro que la unión de ios libera­
les se podrá realizar, con comunidad de 
pensamiento e identificación de ideales.
Motivos habrá en la política para dar 
octeto** * se patentice la unión de 
los iibei &itíé; osas mismas elecciones mu­
nicipales que se hallan próximas, pudie­
ran serlo.
Para la unión común elegiremos opor­
tunamente alguna causa fundamental.
Cuando únicamente no s® puede reali­
zar una unión es a los postres d® un ban­
quete.
Precisa hacer ver al país claramente 
que al realizar esa compenetración libe­
rales y demócratas solo obedecen a su 
amor al país y a las doctrinas liberales».
El susodicho periodista añade que por 
conversacionss tenidas con otras distin­
tas personalidades, ere® poder asegurar 
que se avecina un periodo político inte­
resantísimo, y acaso no sea ageno al mis­
mo la reciente conferencia celebrada en 
Madrid por Dato y Romanones.
Almirante
Coruña.—En el correo marchó a M&-
Reus.—Ei conflicto obrero sigue en 
igual estado, viéndose cada día más leja­
na su solución.
Los patronos y huelguistas se mues­
tran irreductibles y el paro se extiende.
Hoy huelgan los panaderos.
Esta mañana un grupo de mozuelos 
quiso obligar a un comerciante a cerrar 
sus puertas, pero la guardia civil lo im-
** Anoche fueron detenidos en les afue­
ras 31 obreros, siendo encarcelados doce 
de ellos. ,
En la población notase hondo males­
tar.
El gobernador permanece aquí.
Torpederos
yjgo.—-Procedentes da Cádiz llegaron 
dos torpederos españoles, que s® dirigen 
a Ferrol, para incorporarse a la escua­
dra.
Aquí tomaron agua y carbón.
Jura
Jaca.—Han jurado la bandera 400 re­
clutas excedentes del cupo de 1913.
El acto se verificó en el campo de ma­
niocas, dox̂ de se dijo una misa de cam-
 ̂Asistieron las autoridades, el gober­
nador militar y bastante público
El desfile resultó magnífico.
Excursión regia
Oviedo.—Los reyes y su séquito desde 
Covadongs realizaron una excursión, vi­
sitando el lago Esnob
Regreso
Santander.—Procedentes de Covadon- 
ga llegaron los reyes, infantitos y la 
príñeos» de Salm Salm.
Escuadra
Santander.— Mañana zarpará la es­
cuadra, con rumbo a Gijón.
Banquetes
Santander.—Al medio día, los repre­
sentantes en cortes obsequiaron eon un 
banquete al señor Miranda.
En el Ayuntamiento sa celebrará esta 
noche un banqueta en honor de los mari­
nos de la.escuadra.
General
Barcelona.—Procedente de París y de 
paso para Lisboa llegó al general inglés 
Joubert Giandor.
Manifestación
res «tela COju 
celebración del ttu»
Lem u xl
V i l l a n u e v á
Barcelona.—Ha regresado dé Compra* 
dón al expresidenta del Congreso, señor 
Villanueva, marchando a Villafranca de 
Penad ós.
Comensales
San Sebastián.—Al banquete de los li­
berales asistieron Villanueva, Cobián, 
Inclán, Alonso Castrillo, Luque, Csdba- 
tón, Gimeno, Natalio Rivas, Pérez Oliva, 
Eduardo Cobián, Rengifo, Llombart, Ro­
mero, López Monis,Herrera, los hijos de
Romanones y otras personas.




Barcelona.-Antes de marchar el señor 
Lerroux, declaró que regresará el Sába­
do para asistir al mitin de Balaguer, coa 
motivo de la inauguración de la Gasa des 
Pueblo, proponiéndose pronunciar un 
discurso, ya que no pudo hablar en ©1 
mitin do Tarragona, porque lo prohibie­
ron* Apremios
Badeioz.— Los contribuyentes protes­
tan del procedimiento de apremio segui­
do para el cobro de les contribuciones
i f a á r i á
Ma 301Bk 31
Francés t 1
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. L I  POL IT ICA  
I I  QUE SISE EL P8EIS0E1 TE
El señor Dato nos dítf? que boy regre­
san los reyes a Santander.
Decididamante el general Ecnague 
marcha esta noche a San Sebastián, don­
de permanecerá unos cinco días.
El próximo 6 celebraremos Consejo á® 
ministros, preparatorio dei que tendrá 
lugar ©I 7 en palacio, ,bsjo la presidencia
del ray. .,
Respecto a lo que asegura un periodi"
| co, d© qu® se reducirán las funciones des
'fu nocas horas fueron apremiados ¡ taiiró' Real, manifestó que nada hay w~ 
922 individuos, muchos de ellos comer- g ¿«vía en concreto, pues sol© tuvieron ios
ciantes prestigiosos. . . , .
L*s Cámaras de Comercio y Agrícola 
han protestado del sistema.
Banquete
El M U  s  **
Comisión de festejos on». 9 íat! 
banquete a don Jacinto Benaven»v'
A la hora del champagne, el alcaiue, 
en su brindis, enalteció al ilustre drama­
turgo y le ofreció el homenaje.
Acordóse inaugurar el año próximo 
un teatro titulado de la Naturaleza, en el 
que se representará una obra de Bena- 
vente y Saco del Valle.
Búlate
Vígo.—A bordo del «Cabo San Martina 
marcharon a Cádiz el contralmirante 





Barcelona.—Los jaimistas s® propo­
nen organizar el Domingo próximo, en 
Bal&guer, una manifestación con muje­
Regreso
En el sudexpreso llegó Sánchez Gue­
rra, a quien aguardaban en la. estación 
Dato, ei subsecretario de Gobernación y 
las autoridades.
Dato y el ministro marcharon juntos 
en auts.
Visita
Dato estuvo esta tarde en el hotel, de­
volviendo la visita a Muley Haffla.
El exfiuitán de Marruecos se muestra 
satisfecho y agradecido a las atenciones 
qua recibiera en España, diciendo qu® 
ésta es su segunda patria.
Lerroux
Procedente de Barcelona llegó boy a 
Madrid ®1 señor Lerroux.
I n g r e s o s
Según los datos d® la Intervención ge­
neral, los ingresos totales d® Hacienda 
en los siete meses transcurridos, ascien­
den a 832,26 millones de pesetas, lo que 
acusa un aumento da 53,95, comparati­
vamente con igual periodo del año ante­
rior. ,
Exsultan
Muley Haffid visitará esta tarde los 
talleres y redacción de «A  B G».
Echagüe
El ministro de la Guerra que celebra­
ba hoy su fiesta onomástica, ha recibido 
muchas felicitaciones.
Por la noche marchó »  San Sebastián 
para ver a su familia.
Jura
Telegrafían de Pamplona y Zaragoza
consejeros un superficial 
presiones.
Callantes y yo—añadió— queremos que 
®l tsatro Ra»i ssa una verdadera ©símela 
da música y baile. .
En el Consejo venidero acordaremos 
si se arrienda el coliseo, o si es que ex­
plotamos el negocio por administración.
Respecto a la pérdida del'vapor' «Pana 
r'api:: ,"x reitera que ©I Gobierno facilitó, 
desde*®! primC3° comento, tod« 1* ^for­
mación que tenía.
D e c la r a e io B .e s
«El Libara!» recogs les declaraciones 
bochas por Bugalla! a un periodista de
Pontevadm. . , ■
Paree® qu« ®! mmisíro se expresó m
estos términos:
«Estoy preparando los presupuestos 
para la primera sesión de las Cortes, sa 
no hay nueva legislatura, y los leerá en
¡asegunda» . .
No creo preciso prorrogar ©1 actual 
presupuesto, qua puede mejorarse.
Debemos modificar los ingresas y rea­
lizar economías. , , ,c
Mi principal preocupación es el déficit, 
que arranca de una causa, crónica, cusí 
es la d® Marruecos,que comenzó en 1909, 
y para contrarrestar ja ©u«u solo ve© el 
medio de reforzar los ingresos. .
La otra causa es transitoria, y se deri­
va de la guerra.
Eí asunto de los sustituidos de consu­
mos que significa un problema  ̂^guda 
para ios Ayuntamientos pequeños, 
abordarán ks Cortes, así como ios alco­
holes, la reforma de! timbro, el proyecto 
de las cerillas y otros.
No habrá aumento en ks contribucio­
nes, pero nos dirigiremos, principalmen­
te, contra las enormes ocultaciones.»
B © m m c i& s  c o n t r a
□ e r v & n t e s
Hablando Ugarts con los pañodíotas 
del asunto de Cervantes, dijo qúe nada 
nuevo habí».
Recuerda qué s© han girado tres visi­
tas de inspección, eacontrándolo todo 
bien limpio y nada censurabi© para 
vantas, ni para la Junta ds obras del 
puerto de Almería. . ,
Gomo están muy recientes esas visitas, 
una nueva inspección asrí». inútil.
N&á® puado hacerse; pero como el 
asunto está en los tribunales, ellos resol­
verán.
S i t u a c ió n  e c o n ó m ic a
«Diario Universal», refiriéndose a la 
situación económica y recogiendo las 
manifestación®® d© Bugalla!, considera 
evidente qua ha desaparecido, casi en 
absoluto fe partida de ingresos do. adua-
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MERCADO DE ALMENDRA
g-f Almendra larga de . . . 140 a 145
es Idem corta de~ . . . . . 105 a 110
Vapores entrados
Vapor «San José*, de Algeciras. 
» <J, J, Bifitori, de Melilla,
San Sebastián.—Exx ol rastaurant de 
monte Igual do cófebraron un banqueta 
los libéralas, presidiendo el conde de Ro­
manones.
Asistieron treinta comans&lss, exmi­
nistres, senadores y diputados.
Conferencia
San Sebastián—Fstc: bsn Colíantes con­
ferenció por teléfono can el subsecreta­
rio, sobre asuntos de su departamento.
Lem a
San Sebastián, — Anuncia ©1 ministro 
de jornada que m&ñana llegará Echa- 
gÜ-9.
Según nos dice Lema, en Suiza se due­
len da qua Francia haya prohibido la 
exportación do vinos,medida que origina 
grandes perjuicios en los ingresos por 
aduana.
E! Gobierno fe  España se ocupa de 
esta asunto por. ¡ti 1* prohibición alcan­
zara a los vinos de tráasito, lo que lesio­
naría grandemente nuestra producción 
vinícola, qu® cuenta coa importante co­
mercio en Safe*.
El ministro hm recibido numerosas pe­
ticiones de los viticultores.
Declaró ignorar, por último, si le lla­
mará Dato para asistir al Consejo, aun­
que cree que iá reunión se encamina ® 
un simple cambio ús impresiones.
Rebaja
Mirandâ dê  ̂Ebro,— Después de Jabo­
na. Cochero, a la calzada de Antin, fonda del Havre.
— Hasta luego-—respondió Petrus saludando con 
la m ino al capitán.
Después inclinándose al oído, del cochero:
— Adonde sabéis— le dijo.
Y  ios dos carruajes partieron en dirección contra., 
ria; el d l̂ capitán, subiendo la orilla derecha; el de 
Petrus atravesando el Sena por el puente de las 1 u- 
lierías, y sabiendo la orilla izquierda hasta el baluar­
te de los Inválidos. El lector menos perspicaz habrá
adivinado a qué iba allí. El carruaje se detuvo en la 
esquina del baluarte de la calle de Sevres, ía cual, co­
mo es sabido, es paralela a la calle de Piumet. A l lle­
gar allí, Petrus abrió por.sí mismo la portezuela y sal­
tó ligeramente al suelo; después dejando al cochero 
el cuidado de cerrar empezó su paseo acostumbrado 
bajo las ventanas de Regina.
Todas las persianas estaban cerradas, excepto 
dos de la alcoba,porque era costumbre de Regina dejar 
, las persianas abiertas, a fin de que viniera a desper­
tarla los primeros rayos del sol; las dobles cortinas 
estaban caídas, pero la lámpara que colgaba del rose­
tón del techo, iluminaba las cortinas de manera que 
pudo ver pasar la figura de la jpven, como se ven pa­
sar los personajes délas linternas mágicas sobre te­
las blancas. La joven con la frente inclinada se pa­
seaba por el cuarto, con el codo, derecho apoyado en 
la mano izquierda, y la barba en la mano derecha?
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Era la actitud de la meditación en su expresión más
gloriosa.
— ¿En qué pensaba? ¡Oh! bien fácil es adivinarlo 
En el amor que sentía por Petrus, en el amor que 
sentía Petras por ella. ¿En qué puede pensar en efec­
to una joven, cuando ese ángel intercesor que se lla­
ma amante extiende sobre ella sus dos brazos protec­
tores? ¿Y él qué venía a decir a aquella hermosa pen­
sativa,que ignoraba su presencia allí? Venía a referirle 
las maravillas de aquella noche, a decirle su alegría, 
a darle parte con el pensamiento, ya que no de pala­
bra, de su buena fortuna, habituado como, no vivien­
do sino por ella y paradla, á darle parte, dscuanto le 
acaecía, alegre o triste, feliz o desgraciado.
Se paseó como cosa de una hora,y no se alejó hasta 
que vió apagarse la lámpara de Regina. Después que 
todo quedó en la obscuridad, le envió a dos manos 
toda clase de sueños felices, y volvió a tomar d  ca­
mino de la calle del Oeste, con el corazón lleno de 
las más dulces emociones. A l llegar a su casa encon­
tró al capitán Pedro Berthaud ya perfectamente ins­
talado en su cuarto. ¡
Página cmm ÉL iO fü L A I Miércoles i de Septiembre ¿ti
m*s, con motivo da la guerra, y qua al 
presupuesto actual carece de base sólida, 
no debiéndose filsegr la realidad, que 
precisa decir al país.
Para ello es necesario discutir los pre­
supuestos do 1916, y esto no puede ha­
cerse sin qua se abran las Cortes,
A Cestona
__ Ha salido para Cestón» el ssñor Oráó- 
ñez,afiad8 conferencií*? con Bugsülal 







En Va esa gana y Malora hubo violento 
cañoneo.
El 28 tomamos Comaenía, defendida 
por un fuerte destacamento da infantería, 
con ametralladoras.
Dicen de Carnia que el 27 por la noche 
rechazamos un ataque contra P&Ipicotp.
En la cuenca da Piszzo avanzamos 
más aí*4 del poblado, cubriendo fuertes 
posiciones,
Hemos realizado progresos en el sector 
as Termino.
En Csrso obligamos al enemigo a 
«bsndonar sus trincheras, que encontra­
mos fi.enas d® cadáveres, armas y muñí- 
elotes.
Los aykdores continúan Sus ataques 
contra los objetivos militares, bombar­
deando la. estación do Vogersko, el cam­
pamento de ICost&njevica y los depósitos 
oe municiones do Lesana.
1 odos los aparatos regresaron indem­
nes.
Captura
Dos torpederos ingleses capturaron un 
vapor turco en la bahía de Solum.
Llevaba el buque armas, municiones 
y pasajeros.
Los turcos se proponían desembarcar 
en la costa de Libia.
El vapor fuó confiscado y los tripulan­
tes quedaron detenidos,
Exito
La toma por los italianos de 1* posición 
austríaca de Monte Novoa, constituyó un 
éxito.
Los austríacos se albergaban en las 
oquedades de les rocas.
Nos apoderamos de muchas municio­
nes y armas, y de varios aparatos lanza­
llamas, que consiste en un cilindro de 
hierro de 60 centímetros de altura y 35 
de diámetro, con peso de 135 kilos.
En el interior se deposita una mezcla 
de bencina y otras sustancias, y cuando 
el aparato se calienta ai rojo, lanza lla­
mas a gran distancia,
Da Petrogr&d©
Ofioial
Ea el oeste de Friaáuchstadt se libran 
jombates encarnizados.
Los alemanes atacan en la región del 
ferrocarril de Grosso a Eckan Nouhftst.
Ec Ja comarca da Chite, el enemigo 
pasó la oriOa derecha del Niemen © in­
tentó avanzar hacía Orany,
Continúa la retirada de Jos rusos en el 
Niemen medio.
En el frente da Pronjany Gorodeíz de 
tuvimos 1« ofensiva enemig».
Respecto a la región da Wíadomiroolj
prosigue el avan- de los contrarios,
paro sufren gandes pérdidas.
Victoria rusa
En el Cáucaso durante las últimos 
combates librados hasta el día 22, cogi­
mos 84 oficiales y 5.124 asksris.
Nuestra caballería dió muerte a dos 
mi! sssk-ms, y además nos apoderamos 
de 12 cañones, 6 ametralladoras e impór­
tente botín.
Gases asfixiantes
En Sobd, los aviadores rusos arroja­
ron bombas sobre ios depósitos de gases 
asfixian tas, los cuales se esparcieron al-
-rededor del depósito, sorprendiendo a 
los «lemanes.




Dicen de Francfort que el municipio da 
Orchantz (Sajonia), ha acordfedo gravar 
con un impuesto de guerra especial a to­




El enemigo bombardeó tenazmente las 
posiciones de Grahow y luego lanzó sus 
tropas al asalto de las líneas montenegri- 
ma.




Nuestra artillería continuó toda la no­
che su acción eficaz ceñirá las trinche­
ras de abrigo y los' acantonamientos ene­
migos.
En el resto de! frente no se registraron 
incidentos notables.
Regreso
Milleracd regresó de varios puntos del 
frente, con especialidad de Abacia y los 
Vosgos, donde apreció nuestros últimos 
éxitos en esa parte.
Seguidamente conferenció con los je­
fes y oficiales sobre 'las disposiciones to­




Dicen de Maasboáe que anteayer un 
aviador bombardeó y destruyó un gran 
hangar enemigo en Gante.
Censo
Sábese qne ®1 ministro dala Guerra 
búlgaro ha ordenado qu® se forme un 




Dícese qua los italianos harán un des­
embarco en Inurna.
Los turcos reclutan tropas para recha­
zarlos.
B@ Nerw  York
Municiones
Dícese que Pierpout Morgan ha reci­
bido cíen millones oro, y ciento veinte 
y cinco en valores norteamericanos, para 
el pago de municiones que serán entre­





Dice un periódico qus un oficial y quin­
ce alumnos de la Escuela navi?l de Con- 
wsil se ahogaron en el Tácassis durante 
la práctica de ejercicios en una exima a 
remo.
Acumulación
Noticias de Bucaras! participan que
los austríacos acumulan fuerzas ®n 1& 
frontera servio-rumana.
Cuentan y» coa 200.000 hombres.
Dificultades
Austria sigue dificultando ís salida dé 
cereales para Rumania.
Cooperación
Cada día resalta más 1® estrecha cola­
boración de Iaglaterrs con sus aliados, 
en Jo que se refiere a la producción de 
municiones.
Inglaterra ha suministrado dos millo­
nes d® toneladas da carbón a las indus­
trias d9 Francia y estabiecimientos fran­
ceses, que fabrican municiones.
Australia se esfuerza por igu&isrse a 
Canadá en el aumento de los suministros 
de municiones tía guerra « ls madre pa­
tria, y para conseguirlo las pequ. ñ*s fa­
bricas de municiones ira.#*]®'» tíésftíe ha­
ce algún tiempo ccn dobles (quipos de 
obreros.
Los talleres del Gobierno da Nueva 
Zelanda han sido trenxformsdcs para 
poder fabricar-ametralladores como les 
hacen en otras partes.
El ministro de Defensa, de Australia, 
ha invitado a los industriales a que ha­
gan proposiciones para la fabricación de 
do explosivos. v




Las Palmas.-—Han llegado les cruce­
ros portugués número. 180 y británico 
«Camama.»
Procedentes de la Argentina han fon­
dearon cuatro vapores ingleses con car­
gamento de cereales, carnes, conservas 
y caballos con destino a Liverpool.
Los Cruceros ingleses escoltan a dichos 
buques hasta cerca del estrecho de Gi- 
braltar, donde aguardan otros cruce­
ros que los acompañarán hasta las cos­
tas inglesas.
Oposición
Las Pelmas.—La prensa combate las 
reformas de las escuelas industriales de 
baja categoría, entre las que figura la 
de esta capital, pues sa daré ©1 caso de 
que los alumnos canarios tendrá a que 
ir á la península para adquirir et titulo 
de perito que antas obtenían aquí.
Comunicado
París.-—Ei comunicado de la noche 
dice que en Bélgica las acciones de arti­
llería son bastante vivás sobre el frente 
de Steennstrast.
Entre Neuville y Arras el enemigo 
arrojó algunos obusss de grueso cali­
bre.
Ei cañonea ha sido igualmente vivo 
en Woebré septentrional, así como en la 
selva de Apremout y norte de Fiiroy.
Rumor
París.—— Circula el rumor de que ha 
muerto en el frente de ‘¡combate el avia­
dor Peguod.
Se carece de detalles,
Visita
Bilbao —Una comisión de almacenis 
tas de carbón ha visitado ai gobernador 
par* pedirle que en vista de la real orden 
de Hacienda prohibiendo la exportación 
de este artículo, impida sigan llevando 
los acaparadores sus existencias al ex­
tranjero.
Ya se;ha encarecido el precio del saco; 
elcvecindario ha protestado de la subid*.
M&zL? Oficial’ :
Roma.—En la meseta noroeste de Ar­
riero atacamos las posiciones del monte 
Maronnia situadas^»! no-te del mont® 
Maggia, echando al enemigo.
En los alrededores d® Plava los tirado­
res de la elíte redujeron a silencio algu­
na  ametralladoras y pequeños cánones 
«ue molestaban nuestra» trincheras,
 ̂Ocupamos otres en la zona de Sebuisi.
r . - «illas algunas municiones,
recogiendo eu > «aban registrado
Dirende Uarsoqu*-. '-a  nos- 
pequeñas acciones, favorables 
otros.
Al este de Cavo di Seltz progresamos.
Ei eaem¡go ha bombardeado Montial- 
cone
Teatro Lara
«EL TREN DE LUJO»
Se estrenó anoche en segunda sección 
en el coliseo de At#rsz*n»s la zarzuela 
en un acto dividido en tres cuadros de los 
señores M hura y González del Toro, con 
música de los maestrosMarquina y Roig, 
«gl tren de luje»
S i a hirpéboie alguna, se trata de una 
obra escrita ccn bastante corrección, ge­
neradora ¿e una idea muy humen» y de 
un?1 técnica muy sencilll» y honrada.
Existen algunas bellezas de expresión 
en ei diálogo que dicen muebo de la esti­
mación literaria en que Ies autores colo­
can q1 género, habiendo tenido la delica­
deza y el buen gusto de huir de todo 
aquello que sea chabacano y grosero, 
tán en boga entre los autores de andar 
por casa.
El tipo de «Jaramago», sin ser nuevo, 
es un acierto su intervención en la parte 
episódica, así como los dos protagonistas. 
Aurora y Juan Manuel tienen de la vid* | 
un caudal de realismo. _ < "
La música muy bonita, bastante origi­
nal en algunos números, contribuye a 
realzar los aciertos dal librero,
La obra gustó dasi® las pr mera* esce 
n&s, interesándose el público, que hizo 
repetir dos núoasres de múrice do a'óg; e 
factura.
La interpretación muy discreta y estu­
diad».
La señorita Sínloncha (M.). guapa.e 
interesante en su papel de «Aurora», c*n- 
tó con mucho gusto y dijo con delicade­
zas'sus parlamentos déla última escena.
El señor Bordas afortunado y gracio­
sísimo; el señor Alonso en el tosco Jara- 
mago.
El resto del personal cumplió con vo­
luntad.
El público tuvo para los autores y ar­
tistas, especialmente p*r° N C orita  
Sa&toncha y el señor Alonso, aplausos 
muy merecidos por lo noblemente con­
quistados.
El respetable puede viajar sin temor a 
una catástrofe en «El tren de lujo.»
POLUX.
entusiasta acogida ha logrado del pú­
blico.
Toáoslos números de la genial carzo- 
netista, fueron objeto de grandes ovacio­
nes, viéndose obligada equalla a repetir | 
muchos de ellos, en medio de grandes ¡ 
ovaciones. 1
La hermosa artista as un filón para la ¡ 
empresa del Novedades.
Pascualini ¡
'"‘"arel estreno de \
Esta noche tendrá iu& « Abandono * 
la extraordinaria pmicula, *. , <je
desesperado», soberbio ejemplar llahwv.. ̂  
escenas que subyugan y que en los es- ; 
sectadores producirá muy grata impre­
sión, pues el asunto está tan bien dirigi­
do e interpretado, que la atención no 
decee un momento durante Ja represen­
tación.
Figurarán en el programa el estreno 
de la «Revista Pathó, 336», con interesan­
tísimo sumario, y otras cinto más de 
gran éxito. '__________
í entrar al criado con una bandeja, en la cual 
| había seis vasos llenos de agua y seis va-
|. —¿Para qué son esos vasos vacíos—pre- 
I guntóle el señor. . ,
i —Son para las personas qua ao quieran be, 
■¡ bar.
I l l l t l l t  u  u
** *
—Señora —pregunta el yerno a su suegra, 
¿le molesta a usted que yo fumé?
—De ningún modo, hijo mió.
—Pues entonces no fumo.
** *
Anoche te vieron con un sordau de caba- 
y eso paice mal.
—fts cjua ¡¿.acompañaba pa que no tuviese 
miedo.
El oficial Se m » **a!U!maiz
a comorar dós melocoV • , i v;en¿0
— ¿Y el otro?—pregan. ;ó‘e el oñcial vieuao
que no traía nada más .
—¿El otro? . -respondí® el CÜ1C0‘
— ¡El otro es éste!
Hoy se abra el período U  enseñanza 
oficial par* el próximo curso en todos los 
centros docentes del Estsáo.
Motivado par la variación da los ser­
vicies tí© correos, está noche se pondrá 
a la venta «Mundo'Gráfico», con un su­
mario interesantísimo, ________
BOLETIN, OflGI Al
El de ayer contiene ío que sigue:
—Edicios de vari»s alcaldías y requisitorias 
f de diversos juzga ’o-.
I Concluye el real decreto del ministerio 
f de Instmcdón pública sobre reforma del es- 
í calafón del Magisterio.
| —Exposición y leal decreto de di ho minis-
- terio sobre las enseñanzas técnieas
—Edictos de la Jefatura de Obras públicas, 
sobre pago de libramientos en expedientes de 
, expropiación de terrenos.
—Edicto de la alcaldía de Benalmádena.
1 participando haberge expuesto el presupuesto 
ordinario para el sfio de 1916 
—Anuncio de la Administración del Hospi­
tal Militar convocando a concurso de postorts 
| para adquirir artículos de consumo, 
í —Edicto de la Administración principal de 
Correos de Málaga, sobre concurso para datar 
Í la sucursal de la Caleta de local adecuado.
] A M E N I D A D E S
| En cierta reunión, el dueño de la casa vió
E S P E C T A C U L O S
^ TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y media: «El dúo de la Africana». 
A las 9 y media: Ei señor Joaquín».
A las 10 y media: «F.l tren d i lujo». 
s A  las 11 y media: -El amigo Melquíades».
^recios: Butaca con entrada, Ü 60; Prelé- 
% rencia; 0‘35; General, 20.
•* TEATRO VITAL AZA -  Gran esptíctóculo 
de CibO y Varietés tomando parte «La Cos­
mopolita» -y «1 famosa artista «Salmar». 
Precios:* Butaca © * ;  general, ü 15.
SALDN ífOVE'DADES.— Gran Compañía 
de varietés, tom^Utio parte aplaudidos artis­
ta» de esté género -.ín,.Lj w 1 - 
Todas lás noches mag>ífi°8S películas.
„ Pfñcioaí Butaca, O‘60 oéai...‘ú^i Genera», 20.
gjs^ON VIGTOS1A -(Situaáe
m  1* .te 1» Mereed), 
T eáa*la»IfeM lPÉ Íh íÓ tt de atafrJSt?*® 
«íiesslsi, én Hv úta>Triat ^trenos- 
;;íNS PASCUÁLJtNI -\rilí£wdo m l& M t*  
eaed» de Carfos Haea, próximo al Banco.) 
Todas lás noches 12 mágniflws cuadsos, ea
• •  - Ut a *  I *
fcsrío Gsrcia), . .
Gsands» funciones de cinematógrafo toda»
ísn íissheá, exhibiéndose escogidas peüeulas.
I *  P*a«a**.—ffo*os Dvlesv*
£$ptctitn!ol püblkos
Teatro Vital Aza
Raía hoy anuncia la empresa de este 
coliseo el debut de la compañía de ani­
males amaestrados, «Spinetto», que tan­
ta aceptación ha tenido por parte del 
público malagueño, durante el tiempo 
que ha venido actuando en la Plaza de 
Toros.
Tanlbién prepara la empresa de este 
teatro, otros debuts notables.
E! imitador de estrellas de variedades, 
«Salmar», obtuvo anoche un éxito muy 
estimable imitando a las más afamadas 
artistas del género «mínísculo.»
La cancionista «La Gosmopolits», fuá 
muy aplaudid®.
Salón Novedades
Con el mismo éxito del debut, y con 
un lleno en las dos secciones, actuó ano­
che en el Novedades la notable y aplati- 
¿idísima artista Bella Emilia, que tan
LOECHES PURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indiscutible superioridis d sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de-la piel coa especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. ......................
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.—MADRID. ...
A B O N O S  O R G A N I C O S  T  M I N E R A L E S
MARTI N Y RAMI REZ
F á b r i c a  L á  C O N S T A N C I / t ,  D e s p a c h o  y  a l m a c e n e s  P L A Z A  D E  á R R I O L A  3 y  5 , M á l a g a ,  ( B a r r i o  d e  H u e lin )
LOS MOHI GAMOS DE PARIS «5
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Al entrar en su casa, Petras tuvo la curiosidad de 
ver como se había acomodado su huésped. Llamó sua­
vemente'a la puerta, no queriendo despertar a su pa­
drino si dormía, pero sin duda, no dormía o tenía el 
sueño muy ligero, porque apenas sonaron los tres 
golpes de costumbre, cuando una voz vigorosa res­
pondió: adelante. El capitán estaba en su hamaca, co­
mo llamaba a la cama, y tenía puesto un pañuelo que 
después de cubrirle la cabeza, le daba vuelta al cuello, 
precaución que tenía por objeto sin duda imprimir 
a los cabellos y la barba la forma que habían de 
adoptar por el día. Tenía en la mano un libro tomado 






Esta cita estuvo a punto de hacer caer de espaldas 
a Petrus, que acababa de levantarse. Aefuel padrino 
era indudablemente un pozo de ciencia, y si el famo­
so pozo hubiera hablado verdaderamente, de seguro 
no hubiera hablado mejor que el capitán Berthaud de 
Monte-Hauban. Hablaba de todo, lo veía todo, lo sa­
bía todo como el solitario; astronomía y gastrono-| 
mía, pintura y medicina, filosofía y literatura, teníaJ 
conocimientos universales, y era fácil sospechar que ; 
ocultaba aún más cosas que decía. Petrus pasó una , 
de sus manos por su frente para limpiar el sudor que} 
empezaba a brotar en ella, y la otra por sus ojos, pa­
ra ver si era posible ver más claro en aquella aventura.
— ¡Obi ¡oh!— dijo el marino sacando un inmenso 
cronómetro de su bolsillo— , son las diez, ya es hora 
de aparejar, hijo mío. i
Los dos cogieron sus sombreros y bajaron. La co­
mida importó ciento setenta francos; el capitán dió 
doscientos, y dejó los treinta trancos para el mozo. 
El carruaje de^Petrus estaba a la puerta, Petrus invi­
tó al capitán a subir a él, pero éste se negó, dicien- 
que había enviado a bascar un carruaje, p@r no 
^privar a Petrus del suyo. Petrus insistió, pero el ca- 
jr pitán fué inflexible, hasta que llegó el coche de alqui- 
> 1er.
— Hasta luego, hijo— dijo Pedro Berthaud saltan­
do en el carruaje que le había traído el mozo pero rio 
te incomodes en entrar en mi cuarto, si no te doy 
las buenas noches, hoy, te daré los buenos días maña-
T O M O  IX  16
i
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen aso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
A R T E S - N O R I A S
sistema V A L E R O  de PINTO 
Par® mover por toda olago de ibera®* 
garantía
deí doble ds extracción y mitad deí cosí 
i a todos lo* aparatos para riegos 
¡ Pedid precios y datos m  más de 600 
■ instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
i PINTO — Fel® Madrid
¡ BIBLIOTECA PUBLICA
i  — ES IA  —
1 Sociedad Moka
\ » E  AMIGOS DEL PAIS  
y Piase, de la Constitución, núm. 2 
Abierta de once a tres ds la tar<?e y de 
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ALONSO, HJMÜ!!
MARQUÉS DE LABIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
glasea a precios muy económicos 
Seilos para colecciones
Sucursal: Torrjjjos 92, Papelería
T R A S P A S O
Por ausencia d/j su dueño s í traspasa 
en una de las principales callas díi esta 
población un gran establecimiento con 
mesas de Billar y todos sus enseres.
Para su ajuste Pozos Dulces número 2 
informarán. •
L S© alquila
El piso principal y segundo de la calle 
dría Alcazabilla.número 26.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­




Temporada oficial de baños desde 15 de A go sto  á  15 de Noviem bre»
Grandes rebajas de trenes en billetes de ida y vuelta 
basta el 15 de Septiembre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Achen (A ix la Chapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y sobre todo, es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus forma?,
_ Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrote- 
rapica completa, Instituto de mecanoterapia, Estufa de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos, Capilla, 
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque 
y mesa de régimen todo el año, Cuatro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel 
de LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVAN­
TE, desde 6,25 a 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á 11 pe­
setas; Hotel LEON, desde 3,50 á 6 ptas. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en quince ó más días.
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice-. Hoteles del Balneario de Basilio 
Irureta
A V IS O  M U Y  IN T E R E S A N T E .— Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los cuatro Hoteles: B A S IL IO  IIlüRETA, Balneario de Ar- 
¡j| chena (Murcia).
